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Resolución número 1.CA8/74 por la que se dispone pase
a la situación de "supernumerario" el Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa (lon Franciso) E (')pez
Rodríguez. Página 2.332.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.505/74 por 1;1 que se concede licen
cia para contraer matriitionio ,t1 Teniente Médico de la




Resolución número 1.518/74 por la que se 1,Dout1eve ít1
empleo de Sargento de las Especialidades que ;ti frente
de cada grupo se indican a los Cabos primeros Espe
cialistas que se relacionait.--,Páginas 2.332 a 2.334.
Resolución número 1.507/74 poi- la que se nombra ( abos
segundos de Marinería (le la aptitud Electriciita a los
.Marineros del Voluntariado N<)riital que se mencionan.
Página 2.334.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINVTRACION MILITAR
SitilaCiOneS.
Resolución número 1.511/74 por la que se dispone pase
a lit situación de "excedencia especial" el funcionario
civil (1(.1 Cuelim Especial (h. Oficiales de Arsenales
(Ajusta(lor) don Víctor 14ó1)e7 Paredes.— Página 2.3.14.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Resolución número 1.508/74 por la que ‘,e dilwite pase
L la situación que se especifica el Oficial de segunda
(Saquetera) doña Juana Soto Guillén.-- Pagina 2.334.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
vh•cia/ista,s..
Resolución delegada número 1.041/74 por la que se nom
bra Especialistas en Submarinos (S) a los Oficiales que
se citan. Páginas 2.334 y 2.335.
Resolución delegada número 1.042/74 por la que se de
clara en posesión de las Especialidades que al frente
de cada grupo se indican a los Oficiales que se rese
ñan. Página 2.335.
UNIDAD ADMINtSTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
(•PO DE Slitol-ICIALI S Y ASIMII ADOs
Pandas de Aftícica.—Nombramientos.
O. M. número 610/74 (D) por la que se promueve, con
car;'Icter PR)visi(Ina1, a Sargt.ntos Músicos de segunda
clase, Pasando a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se expresan, al personal que se cita.--Pági
na 2.335.
Pajas.
Resolución número 1.039/74 pnr 11 que causa baja ett la
•l-madi!, tallecintiento, el Subteniente de Infante
ría de Marina don Alfonso •Monteagtido 1.1)pez.-1'ági
na 2.336.
TROPA
ASee Phr e ingreso en el qu,Tpo de Silb(iffrialeS.
O. M. número 611/74 (D) por la que se promueve a la
categoría de Sargentn los Cabos primeros Especialistas de Infantería de :latina que Si.' relacionan.-----Pá
gina 2.336.
TI/111111\1AI. MARI-FIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remilgues.
Resolución del Tribunal Marítimo Central,--Expedientt,
m'unen) 729 (le 1973. Páginas 2.336 y 2.337.
Provisión de destinos. -Página 2.338.







Resolución núm. 1.038/74, de la jeratura del
Departamento de l'eronak-- -Nombrado por la Reso
lución de DIRDO número 1.484/74 (I ). ). núme
ro 189) Práctico de Número del puerto de ;ijón-M11
set el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
don Francisco López Rodríguez, se dis1()11(' cese en la
Comandancia Militar de Marina de Santander y pase
a la situación de ''supernumerario".
Mad i( I. 1- ;Igosto de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DE PARTAN/TEN-ro DE PERSONAL,




Licencias p.tra contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.505/74, (le la Direcci("fli de
Reclutamiento y Dotaciones.-Coll ;11 reglo a 1() dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Angela Bataller Calderón al Teniente Médico
de la E. C. don I inis Marqués llravo.
Madrid, 24 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DF: RFCLUTAMIENTO Y DOTAC TONEs,






Resolución núm. 1.518/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Por haber finalizado
con aprovechamiento el curso tercero los Cabos
primeros Especialistas que se relacionan, se decía,
ra "aptos" para ingreso en el Cucrix) de Suboficia
les y se promueve a la categoría de Sargento dr sus
respectivas Especialidades, primer grado en el citado
Cuct-p1), según Orden Ministerial número 4.318/62
(D. O. núm. 277), debiendo quedar escalafonados
por el orden que se cita, con antigüedad de 26 de
julio de 1974 y efectos económicos de 1 de agosto del
mismo año:
CONTR A Ni '\ESTRES
1. Antonio Sánchez Barreiro.
2. Francisco Pérez Vigueras.
3. NI arcelino Crespo Rabanal.
4. Andrés Bejarano Carraco.
5. Doberto Peñafiel Matiza'.
6. Constantino Vizoso Amado.
7. Manuel Castiñeira Rodríguez.
8. Manuel García Mas
9. •uán Ceballos kanios.
lo. Ramón de la Luz Bozo.
11. Benjamín Martín ',naces.
12. José M. García Castro.
13. Juan Martínez Sánchez.
14. José A. Torrente Penabad.
15. Ramiro Fidalgo Mart ínez.
16. Juan Vijande Fernández.
17. Carlos M. Díaz Garrote.
18. Jaime Fernández Cadavid.
19. José Rubio Balanza.
20. José Meizoso Barbeito.
21. Manuel Alburquerque Nuño.
22. José M. Rivas Pérez.
23. José 1. Fontanilla Sequeiro.
24. Carlos López Ruiz.
SERALEROS
1. Manuel Barral Domínguez.
2. José L. Pérez 'Sixto.
3. ruan Arroyo Lozano.
4. Juan A.. II irayet 111)ez.
5. Celestino) Rodríguez Marqués.
6. Manuel Sánchez Díaz.
7. José 14. Espejo Claros.
CONDESTABLES
1. Domingo Alcaraz G¿trcía (1).
2. Miguel A. Cal reno Carreho (1).
3. Alfonso Mota de la Flor (2).
4. Joaquín Mota Neira (1).
5. 'Constantino Lumbreras López (1).
,
6. Rafael Pando Casares (1).
7. Rafael Carralero García (2).
8. Rafael García Castro (1).
9. Agustín Maldonado Alberto
10. I lerminio 1 lernández Pujante (2).








José N. Escalona Villar.
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5. Cipriano M. Barros Montero.
6. Antonio Muñoz Espalda.
7. Juan J. Seoane Gómez.
8. julio Parra', Valcáreel.
9. Severo Pérez Caínzos.
10. José M. Lorenzo Fernández.
11. Manuel Alvarez Ijiiintero.
12. Sergio Sebio Peña.
13. fosé .M. Campo *Barro.
14. Gerardo Molina Vliceclica.
15. Reinaldo Bah-,eiro Durán.
16. Armando Castro Cachaza.
17. Rafael Prado Rebollo.
18. Antonio García Cuervo.
19. Joaquín Mejorada Barbero.
20. ilZaiii("ni .1. Cerezo García.
21. José M. Aneiros Yáñez.
22. Guillermo Castro Martín.
23. Andrés 1.eira Domínguez.
24. Ricardo Beceiro
25. Antonio Romero González.
26. Carl()s Saavedra Taboada.
ELECTRONECOS
1. Antonio Baños de los Reyes.
2. Manuel Vega Viso.
3. NEInttel Zamora Arosta.
4. José García Albadalejo.
5. Vernan(lo iglesias del Río.
6. 1().;é Vela. Pico.
7. José Rodríguez Maldonado.
8. Félix Bartoloiné Doncel.
RADIOT1741,EGRAFTSTAS
1. José Rontomé González.
2. Antonio Gaona Martínez.
3. Francisco Alonso Ricoy.
4. José J. Gutiérrez Torres.
5. José .E:()(11-ítiez 17reire.
6. Francisco López Vila.
7. Alberto Vizoso Rico.
S. Francisco J. García López.
o Francisco Quiñones Rodríguez.
lo. Julián 14. Nieto Manzanares.
11. Antonio Cáceres Mart ínez.
12. Carlos NT. Aneiros Lorenzo.
13. Fernando .T. Vonte Galán.
14. Manuel Bueno Medina.
15. Manuel Lozano Hermoso.
16. 'rosé Carbonen Rubio.
17. 'Carlos Fernández Gonzz'Llez.
1: A DA1:1STA S
1. Tomás ( )livo Soto.
2. PailiOn Gonzalez Esteso.
3. Modesto F. Calvo Gómez.
4. Pedro Conesa Martínez.
5. Armando T3ragulat Alonso.
6. Juan A. Muñoz Lorente.
Número 195.
SONARISTAS
1 Alejandro J. 131asco Díaz.
2. Marcos Alonso Lozano.
3 José I .. Muela Cayuela.
ECAMICOS
1. Jesús Toimil Sánchez.
2. Miguel Mendiguchía Gárate.
3 Fernando Varona Varona.
•1. Angel S. Fernández Fernández.
5. José Varela Torrente.
() Loureda Veiga.
7. Joaquín Rodríguez Alvarez.
8. Diego Marín Máiquez.
9• Antonio Devesa Piulestán.
lo. Antonio Luque Ruiz.
11. Salvador Martínez Palomera.
12. Alfonso Viudes (leinente.
13. Antonio Fern:Putdez Jiménez.
14. Manuel A. 14'e111a1)dez Rodríguez.
15. jos¿f Heredia Rosique.
16. Luis Ibáñez Rodríguez.
17. Víctor L. de la Viuda Polo.
1s. 1V1art ín Ramírez .N1 olina.
19. Tomas Navarro Martínez.
20. Vicente Gómez del Río.
21. Juan Folgar Carrera.
22. .iavier F. Calvo Iglesias.
23. Fermín Chaves Muñoz.
24. Juan Martínez García.
25. José I. Gómez Rodríguez.
26. Antonio Rivas Fernández.
27. Jesús Castro Menéndez.
28. Juan Pico Vila.
29. Antonio Rodrítiez Gil.
30. Evaristo 1.--Ienalc.s Sánchez.
31. Manuel Sanjolé Prieto.
›. Manuel Saura Arnauz.
33. Roberto Rey García.
34. Antonio García Fraga.
35. Vicente López Vila.
36. José A. Leira Lorenzo.
37. José Luis Doi?ico Nlosquera.
38. Luciano Martínez López.
39. Eduardo 'D. Rodríguez Pardo.
1(). "José V. Leira Martínez.
41. Manuel llopico Losada.
•12. Arturo Pérez Canales.
•11 Manuel Granda] Velo.
-1.1. Enrique González Sedes.
1...mis A. García Rodríguez.
16. José A. Miras Pérez.
.17. Emilio Méndez Fernández.
F.;-1C1:11111'1NTES
1. losé Sedes Piñón.
2. losé Alonso Cabo García.
3. Manuel López Valle.
4. José Barreal López.
F. Juan A. Caballas Villar-Novo.
6. Juan F. Polo I ipez.
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7. José María Raposo Flórez.
8. Jesús María Jiménez Pérez.
9. Juan Villagrán Luque.10. José I3leda Muñoz.
11. Antonio M. López Pérez.
12. Fernando Domínguez Carrillo.
13. Sebastián Gómez Torres.
14. José L. Casas Uribarri.
15. Antonio Casiiñeira Marín.
BUZOS
1. Diego Escolar Conesa.
2. Mateo Vidal Ortega.
3. José A. Requena Pardo.
(1) Dirección de Tiro.
(2) Artillería y Misiles.
Madrid, 26 de agosto de 1974.
Viernes, 30 de agosto de 1974 1,XV11
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.507 /74, de la Dirección de
Reclutamiento v 1 b)iaciones.- 1)e acuerdo con el ar
tículo 6.0 del 1-kereto número 3.183/6R (D. O. nú
mero 10/69), se nombra Cabos segundos de Marineríade la aptitud que se indica, con antigüe(la.d de 1 de
agosto de 1974, t los Marineros del Voluntariado
Normal que a continuación se relacionan y (pie 11:11resultado "aptos" 1bn el curso realizado en 1:1 141scuela
respectiva:
ELECTRICISTAS
1. José María López Abascal.
2. Feliciano Fernández López.
3. Pedro Sola Santiago.
4. José O. Moya Satis.
Madrid, 23 de -tg-osto de 1974.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Resolución núm. 1.511/74, de la Dirección (1(.
Recluta.miento y Dotaciones. 1 ii apliCaCi(')11 a lo (lk
puesto en el inciso 1)) del art ít ulo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios (-1\ , (le 7 de febrero de 19G1
Página 2.334.
(B. 0. dcl kstado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo Especial(k. ( )iiciales de Arsenales (Ajustador) don Víctor 1 .ó
1)(z Paredes pase a la situación de -excedencia es1eei;t1- a partir del (lía 2 de septiembre del año en curso,
en la que permaihicerá mientras cumpla el servicio mi
litar, debiendo reintegrarse a su destino actual en el
plazo (Ic trcinta (lías a partir (le la fecha de su licen
ci;onienf(), previa solicitud de reingreso.
Nladrid, 24 kle ;Ig(r10 de 1974.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
,Viittaciones.
Resolución núm. 1.508/74, de la Dirección de
I■e(1111:11111(111(> 1)()I;ICIUIICS. 11:11 Vil-111(1 (1(. expe
dir-111( •i11()E(l( J feyto„ se dispone que el Oficial de
(Saquetero doña Halla S( )1 ( ( ;11 que
presta sit's servicios en el STA (lel i\rsenal de C:Ir
tagena, pase 1;t situación prevista en el artícu
lo 62 de la 1:e4la1I1e11tac1("m de Trabajo dcl personal
civil in) funcionario de 1;1 Administración
p)r I )(vrelo) Húmero 2.525/67, de 20 (le oc
tubre (1). ( ). .2,17 y 252), con carácter voluti
1ario.
1 de agosto de 197-1.
EL DIRECTOR•




DIRECCION PE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos (le Oficiales.
1 pr'( 1(11111(11.
Resolución delegada núm. 1.041./74, de la jefa
(1e1 DeparlanwIllo (le Personal. -Como resultad()
(1(.1 curso efecinado en Li P.scuela correspondienle, se
nombra Vspeci:Eli.,la en Submarinos (S), con :fflii





luan Ignacio Pita Rodrigo.
L;Ir'irez Martínez.
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Don Domingo Olivo Esparza.
Don Antonio García Durán.
Don Luis F. Sánchez-Feijoo López.
Tenientes de 11/1;;(ittinas
Don José María Ferragut llurtado.
Don luan F. Casado Franco.
Nladrid, 24 de agosto de 1974.
Por delegaci(')ii :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres..
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Resolución delegada núm. 1.042/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.----Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
declara en posesión de las Especialidades que a conti
nuación se indican, con antigüedad de 31 de jfilio úl
timo, a los siguientes Oficiales:
INSTALACIONES DE VAP()R (IV)
Capital] (le Máquinas don jos('. Franco I■odrí(iiez.
Capitán de 1\Uniiii1as don José Luis He
rrero.
Tenivnie (le N1a(ininas don los(' I:oca _/\niado.
'reniente de N1ág1111i1s don Amable M. 1:ivas
MOTORES DE COM IST ION (N1C)
Capitán de Máquinas don Luis A. del Corral Caba
llero.
Capitán de Máquinas dori Francisco avier Ramos
Cervera.
Teniente de niquinas (Ion Ricardo López ll'er
nández.
Teniente de Máquinas
y Vázquez de Castro.
don -Francisco pita da v(,i1,»
COM BUSTI PI! I ATIMIC.1NTES (C1
Capiian de 1\1:1(i11t1as
1damas.










EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Bandas de Música. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 610/74 (D).—Coni() re
sultad() del concurso-oposición convocado con arreglo)
a I() dispuesto en la Orden Nlinisterial número 142
(le 1974 (D) (D. O. núm. 49), se promueve, con ca
rácte• provisional, a Sargentos Músicos de segunda
clase de la Armada, con antigüedad de 8 de julio de
1974 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, al personal que a continuación se relaciona,
quienes pasarán a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se indica:
Simeón Estellés Olmos —con domici
lio en Alboraya (Valencia), calle Coret y Peris, nú
mero) 3, 2a la Escuela Naval Militar.
Civil.—Don Joaquín Alfredo Cuenca Escobedo
--con domicilio en Orihuela (Alicante), calle Molino
I .os Arcos, m'un. 2, 2.() dcha.- -, al Tercio del Sur.
Civil. Don luan Ramírez Colomer --con domici
lio en 'Yralencia, Avda. (le Valladolid, núm. 27, 9."--,
al 'Tercio del Sur.
Don 1\ilantiel (liman Hernández —Educando Mú
si•o (lel rjército (le Tierra, Regimiento Infantería
Inmmoerial número 1, Gobierno Mitilar (Mndri(1)---,
al Tercio del Sur.
CHL—Don Francisco Orellana Gómez ----(‘()11 do
micilio en Jerez de I.I. Frontera, Barriada de la Coro
naciO11, bloque 37, núm. 23—, al Tercio del Sur.
1)()Ii Vicente Esparza Roselló —Sargento primero
Mnsico, Servicios Regionales Primera Región Aérea
(M;idri(1)—, :t. la 1-4:scuela Naval Militar.
Civil. Don José -Parada García ---con domicilio
en Marín (Ponteve(1ra), calle Cruceiro, núm. ----, a
la Escuela Naval Militar.
Asimismo, y por haber obtenido plaza en propie
dad el presente concurso-oposición, se confiere des
tino a los ya Sargentos 1■Iúsicos de segunda clase de
1;1 Armada que a contintlacii'm se relacionnit :
Sargento Músico (le segunda clase de la Armada
don 1\láxiino Ezquerro Ez(uerro.-1)el Tercio
1. a la Agriipachín de Nladrid.---Forzos().
Sargento Mnsieo de segunda clase de la Armada
don Luis Ferrer Sánchez.-1)el Tercio del Sur a la
AgrupaciOn de Niadrid.—Forzoso.
Por las Superiores Autoridades de las Zonas Nlari
timas v jurisdiecilín Central se expedirá a este p(rso
nal el co11ep1)11(1ien1e pasaporte para su incorpora
ciOn ;t. loti deS1 (Itle :1111er1(>1111ellie Se reseñan.
del
Madrid, 2() de agosto de 1
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Maria de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 1.039/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Por haber fallecido el
20 de agosto de 1974 el Subteniente de Infantería de
Marina don Alfonso Monteagudo I ,'pez, que estaba
destinado en el Tercio del Norte, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 24 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Ascenso e ingreso en el Crwrp() .S.nboficiales.
Orden Ministerial núm. 611/74 (D). -
ber finalizado con aprovechamiento el curso ter
cero, se declara ":11)tos" para el ingreso en el Cuer
po de Suboficiales y se promueve a la categoría de
Sargento, con antigüedad de 26 de jii1i (le 1974 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente, a
los Cabos primeros Especialistas de Infantería de
Marina que se relacionan, quedando escalaiolutdo por
el orden que se expresa a continuación del (In imo (le
los de su nuevo empleo:
1. Manuel F. Serrano Jimeno.
2. Manuel Muñoz Belizón.
3. Miguel Gámez Zamora.
4. Antonio Gallego Camba.
5. Secundino Rey Tmgris.
6. Celestino González 1,(11pez.
7. Juan Román í f;Iro.
R. José R. Rodríguez Lizcano.
9. Juan Sánchez Morillo.
10. José María Gil Ruano.
11. C;ttillernio Malvido Freire.
12. Angel Sánchez Ortega.
13. Javier Martín Chamorro.
14. Victoriano Rosal Domínguez.
15. Juan J. Tocino Muñoz.
16. Fernando Navas Martín.
17. Ramón Rey Gómez.
18. Enrique Ochoa Muñoz.
19. Pedro Caro Gil.
20." Francisco Rodríguez Sánchez.
21. Vicente Muriel Cerezo.
22. Flavio Martínez de la Rosa.
23. Alejandro Santaeufemia ITerrera.
24. Manuel Rodríguez Aragón.
25. Juan Garcés Coca.
Madrid, 24 de agosto de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Expedientes de salvanwnlo.v y remolques.
Don !mis 1\l ;ría Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la i\rmatla, Secretario-llelator del Tribuna!
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Niaritimo Central, en 1\ladrid, el dia veinti()clio
(le 1 I:1\ () (l(. mil ii()vecientos setenta N' ctial ro, cid re
1)1 1(S, Se dict(') siguiente reS()ilick)11 :
Se retini(') (y1 Tribunal Ni;trítinto Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. 1). Alfredo
Lostau Santos, con asistencia de los Vocales Sr. don
José Luis Morales Ilernandez, Capitán de Navío;
,-;r. I). J\('( )S1 [(Tez, Coronel .Audit()r de
la Armada; Sr. I). 1osé Nlaituel Gutiérrez de la C:"i
n'ara, Coronel AtpUior de la Armada, y Sr. D. Luis
de Ilona Orbeta, 1,:apitan de Navío, actuatido como
Secreuxio-1:ela[or el señor don Luis María 1.orente
Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para ver
y resolver sobre el expediente número 729 de 1973,
instruid() por el juzgado 1\larítinto Permanente de
I .as l'almas de Citan Canaria (s)n motivo (le 1a asis
ielicia marítima prestada por el pesquero lidia Nova],
iolio 1.746 de la 3.1 Lista de iVicante, al de sil igual
clase On,s•a dc Oro, folio ()3() de la misma lista de
( adiz,
R LTANI)0 que cuando el (lía 22 (le oclubre
de 1973, eta) buen tienipo, se hallaba dedicad() a las
faenas de la pesca el pesquero de la matrícula de C(1-
diz denomiriado Oiia (le Oro, enc()ntránd(ise en si
tuación de 21`) 15' de latitud N y 17" 25' (le lont;itild
Oeste sufri(") una avyría en el motor principal, que, al
no ser posible reparar con los medios de a bordo, 'no
iiv(i) ci que se requiriese la ayuda (lel también pes
(lucro Nova!, de la ntatricula de Alicante, que se
hallaba faenando en zona próxima, cuyo buque llegó al
()t 1(l() del averildo a las diecinueve horas del indi
cad() día, 1()111im(lolo a remolque y conduci('Ildolo sin
novedad al puerto de Villa Cisneros, donde lo dejó
tfracado al muelle ;t las veinte horas del día 25 del
propio mes de octubre. Con motivo de 1;t prestación,
(.1 Noval la pérdida de tres días de pes('a.
RES1 JI :l'A N I )( ) que, tramitad() el oportuno expe
diente, se formill(") la correspondiente cuenta general
(le gastos, y convocada la reunión a que se refiere el
artículo 43 de 1:1 1,ey ()4)/()2, de 21 de diciembre de
dicho año, coliipareci(") de los iillenis:Idos,
atiwitu... sí se había pers()lado cl Armador (lel pesque
•o ./rdia Nonti, por lo que, ;tí no ser posible llegar a
liii acuerdo eutre los mismos, el Juez 1\1a1í1into Per
manente, en atención a lo dispuesto en el párrafo se
gundo del referido iirecepto legal, elevó el exixidiente
a este Tribunal.
(7()NSIDERANI)( ) que, dadas das circunstancias
que concurren en tlSer y Wi() preSi :1(10, éSte T1 lerece, en
opinión de este Tril)1111:11, 1;1 calificación legal de re
moique, eoní()rnie 3 I() dispuesto en el artículo 15 de
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30 de agosto (le 1974-
N11111(11'0 ii.
la. 1,ey retztilad mora de esta Jurisdicción, v co o tal da‘,
derecho a la indcninizaci()n de los gastos, daños y per
juicios sufridos (soni() consecttencia del mismo por
el
buque que efeciliO #.1 remolque y al abono de un precio
justo por el servicio presta(lo.
( ONSII)ERAN1)() que para fijar el impurte de
la retribticiOn se estar;"1 a lo convenid() entre las partes
y, en sti def(cto, a 1.) (píe resuelva el Tribunal
Marí
timo Central, (.1 civil lo fijara tomando por base los
trabajos (pie haya L.xig-ido (.1 renidIbitte, la distancia re
corrida V lati (1(11)IS circunstancias concurrentes N',
endid( )s I ()dos c7,1();-; fact ()res, e()11S;(1Cra
que debe atribuirse a este remolque como precio justo
la cantidad de 5S.005,(X) pesetas, que se distribitira
;111-ib11vendo dos 1 iis LI Armador (lel pesquero re
molcador y un tercio a su dotación y, asimis•io, fi i;i
lms perjuicios stifridd)s por el lutique a.uxiliador en
( 72.0D0,00 pesetas, importe de la pérdidn
de tres día,., de pesca; en cuyas cuantías debe ser in
demnizadló por el Armador (1(.1 pes(iii(1-() reill(dc:1(1,
M'Irítinio Central, por unanimida
SUEJIV E :
ble debiendo g.-alificar, como caliiica. de remolque.
el servicio prestado por el pesquero Julia Novol al de
Sil misma clase (bv:a de ()ro, fija como precio justo
(le dicho remolque la cantidad de cincuenta y ocho mil
ocliocienias pesetas (58M),00), de las que corres
ponden dos tercios al Armador del pesquero réniolca
(1()1 y un tercio a su dotación, que se distribuir:TI (le
;Lcuerllo Con sus respectivos sueldos b¿tse, v como
clenmización de perjuicios por el concepto de pérdida
de pesca la cantidal de setenta y mil pesetas
(72.000,00); cantidades todas las citadas que deberán
ser abonadas por el Armador del buque remolcado al
(lel remolca(lor, así C( )11 U ) los gastos (le est
diente.
1.() que, en cumplimiento a 1() preeeptuado en la
disposición final tercera de la 1.c.,y (()/62, de 2.1 de di
ciembre, se publica )i i.( general conocimiento.
. .
Y para que con:.te, expido y firmo la presente, en
f`i ttl 01 Vi 1)1 len(
• •.••
•
el lugar y ICCIla ar u.spi
(lel seilor Presidente.
l'residente„ Hired° Lostár1.----F.1 Secretario 1:e
lator, Luis María / ()rente.
•I I • •
EDICTOS
((17)
1)on José 1\1aría Cvstro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar le Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme.
I lag() saber: (ji1 . por decreto auditoriado (lel exce
lentísimo señor Altitirante Capitán (;eneral de la
Zona Nlarítima del (*.intabrico de fecha 2() (lel actual,
se declara nula ysit 1li1112,1111 valor la Libreta (le Na
vegación del itHcripto (le este Distrito :\lainiel Villa
nueva ( iarcía, iolio .4.2/53, que había sido expedida
en 11 de abril sle 1053; incurriendo en responsabili
dad la persona (ine, babiéndola hallado, no baga en
trel.,,a de 1;1 misma 1 !as .Antoridades de "Nlaritia.
Corme, 24 de agosii, de 1971.-1411 Teniente de Na
vío, Juez instructor. /tu(' !liaría Castro Romos.
(618)
1)on 1\láritik.z Saúco, Teniente (le Navío y
Itiez instructor (1,..1 ( Xpediente nUntero 122 de 1074.
de la Zona Marítima del Hstrech(), instruido por la
pérdida (le la Cartilla Naval Nlilitar (lel inscripto
del Trozo (le Nlotril, al folio 96 (lel remplazo (le
1968 1(.), I ,orenzo Vargas Cabrerizo,
llago constar: ( bici en (.1 expresa(l() expediente, y
por decreto de la .--;tyerior Autoridad de esta Zona
i\Livitinia, ()braille id 19, 11;1 quedad() nulo v sin
valor al11110 el vxpresado documento; incurriendo en
responsabilidad 1;1 persona que poseyéndolo no luciese
entrega del mismo a la Autoridad (le 1\larina.
Motril, 23 de agiist() 1974.--E1 Teniente (le Na
vío, Jite./ instructor, Nafacl Márque.r.' Saúco.
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